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A Refpondens
AUCTOR
■\turam inci!esa prif*a inte«dic defcifcere -oi^! vctus rrodo, scä quori-liana & vulgaris opinio cll.
N-> : , ut Poétas omittam, qui ma-
gnifira de v^tcris avi sc prifcorum
mortalium innocentia, integrjttte*
jultlti^^u? cecincrej Plinius ccrte,
Solinus, alnc^ue, cmnia in cl r^r!Us
fenfim labi aUtttthafUht. Noftris t?»n-
poribus non rZra auiitrus, clim fe<
fices prov?ntibus tcrras, nunc infor-
mes fterilibus cffe arenisrhodie ecli*
ps?z <^_ frequ^ntillrez sc horridforcs
concingerc: novos invalescere iror-
A bos*
PROOEMIUM.
D, O.
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bos, riunrum ignota ant_^U.s nol*r-j«
na: plantas & N'cdic2!i.ent2 viribus
defiitui : Ip!us etiam homines cum
f.r,scis ilhs nzcvhdchate, ncc sanitä»
t', nec «*jU2nrirZre convenire. Ver-
bp: Si crcciere 52«. eK, non in fer-
rea aNqua a_tate, non ftannea, ne
plumbea c^uiclcn., lec! f.!2ne lutea,
lecunc_um illorum placita, nuncde-
pimuz. Al! t?.!e mundi /_>»,*«^ nulla-
tenuz admittirrus. Per in6u6tlonem
enim facile probari poffet, ii id
ni-nc «geretur, iiXcce 2l!2ta gratis
c>n nino 2c_llcri, orrnia vcrc> in ec>-
-6 m propemodum ftatu ?.«jl*_uc per-
dyrare, 2c unqi.,3 2ntea *, lan. li ex-
cep>_rls vivacitatem Patriarch-irttm, in
primis antctjiitivianorum. Hane e-
nitn, t2ntum abeft, ut affequantur
hodkrni I)omine«, ut ne fextam
«;uidcm partem illius adtin^cre va-
leant.
Hac de re dum pau« in medium
produccre conftitui, or2n<_!us triki
ez, L. L,, velis haud immiti per»
NrmAerc ccnsuru, qua: nc>n ab omni
parte exafciata ,in materia hacce l»t'
»rdua,
i- . 3ardua, feftinanter a me prolata in-
veneris, neceffaria deliituro fupel-
ledile libraria. Lo vero ordiné
prylens »rgumentum proponere a-
nimus est, ut pritro variaz variorum
fententias dc hac aetate eKpendamu*»
postmocjum in ipfas cauffas hujus vi-
vacitatis pro modulo ingenii leviter
inquiramus. Adfit favör Dei!
SECTIO PRIOR.
§. t.
' icet neminem facile crederem tur»
bar. vocabulis, qux fröns dilTer-
tatiuncu.X prac fe fcr., «rore tamen
legis iiilrar recepto pauca in expli*
cationem eorun.iem adducere baud
gravabor.
Prius vocabulutn vivatitas per fe
patet: hcUt enim w'w de re a_vl
jongioris Ufurpatur, \tz*iiv4citas\\*
res 6iu vivendi , i pfamqUe vitam diu-
turnam denotat, quo fenfu hr.g&vi*
//,/-5^ polieriores Latin) dixere. Po-
fterior vox PatriarihÅ ett. origine
Gra-ca, cotrpofita fcilicet i. ncminé
»U^» 8c «i^c..^ tantundem importat
A » ac
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»c priaceps patrum. Hebraice Pa»
triarchas haud male dixcris ■"U/n.**!
5112^ Hoc titulo novimus c>uid?m
in eccleiia poviT ftamenti ree_?nfio-
ri _i.tl.ce fuperbiiffe czuozdam kpiico»
pos, utp^t.* ConjläntinofolitAn*tn, Hie-
raloiymitanum, Antiocheiium 1$ AlexAn-
_,>,>«??.> fed hanc fignificationem vo-
cis nunc rriflam facimus, utpote ad
nos non pertinentem : cum T^rtul-
liano enin^ inteliigimus per Pttri*
Atchas viros iftos iliuflres int.r A-
daniuii*! A M.ofen, qui ApZt?rno im-
p rio ft',as familias rcxere, & verita»
tem divinam fervarunt; pra_cipu-
um tamen refpccrmn habemus ad
Patrcs antediluvidtm.
Horui*!*! e numero maxime long-
arvus fuit Mttbufdhtn^ qui annos
explevit 969; nifi velis cum Pererio
atque Corn. a Lap. Adamo plures
tribuere annos, quippe qui creatua
fit in a_tate A ftatura perfccla, qua-
lis jam eft 30, tunc fuiflct 60 an-
rorum ad minimum: Mcthufalem
sutem natus infans, A _*» annij
crevit & adolevit, Ut illis quidcra
vidctur
5(I anteqrnm ll)l->g!!..«. progredt-
mur,neccffe efl, ut hane tonga_vi*
tamm in tuto colloccmus, b. e. ab
obj"<ft'onibus rlfdrum rindrcemusr,
qui eam quovis modo labefa&are
lentant, immo non ultra r.cftram
a*tatem sele extendiffe putan t. Far-
>*_», tefte Laclantio, qua n relatum
legerit /Egypnos ad curfum Lunar,
quo orbem ftgniferum paulo minus
30 dicbus metitur, annos fuos com»
putaft-, eam fovet opinionem, quocl
Moks, utpote apud /Egyptios e-du»
A i cacusj
videtur, ad fhtum &{hturT*.*-, in
qua creams eft Adam. Mil! .u.'Ul.i
annurh nemo horum patrum attigit.
hiiic mira fabulanttfr.judae. de Ada»
mo, cui dicunt d. flinatum fuift? u-
num diem Dei, id eft, 1000 r.nnos,
alm. XC, 4. vidifTe al:rem Adamui*»
Prophctico fpiritu , David'**.!' il. Ute-
ro matris moriturum; ergod'mil-
lenario fuo ipll largitum rfie 72 an*
nos. Hinc iplu^n vixift.- non nifi
«*.;» annos. Hem acumtn Judaiium\
§. 11.
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catus, eodem modo calculum sub-
duxerit in defignanda a_tate Patri-
archarum; ut adeo d? armis mtnjlru-
i/, bimeflribus vel i^.»?^,^»/ NUme-
rus Mo s Gm. V, fitintdligendus.
Auguftinus rcferc, fuo tempote re»
pertos fuiff;', qui , ut plaufibiliorem
ethnicis redderent Mohs calculum,
«o. patrum annoz pro uno noflro nu-
merarinfj Ut fic Methufalem non
ultra annos vitam produxerit. 4-
IH , ut colorem qualemcunque huic
fu_E inducant hypothefi, n.omcn
l**.!.'^, quod «»??//»« denotat, dic^um
volunt ab iterato curfu luaa. per
duodecim ligna _?od>aci, quia T?^"
/t_»«^c> redit ad locum, e quo cxirc
incepit. Conf. F^i-sr/. Dif}.
§ 111.
O \s v"ro lententia», utpotc fatis
ineptas, non polfumus non ren-
ccre. Si enim Moles loc, cit. annos
n-*,./^»,!* intelligeret, Xenan certe ge»
nuiflet Mahalaleeletn anno a_tatiz
fuxfexro, immo Henoch Methufa-
lemum anno a.tat.s quinto, additis
totidem
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totidem menflbus, procreaff-t. Ouod
quam fitabfurdum, quivis facile vi-
det. Quin quum neceflc fit, ut o-
mnium annorum Mofaicorum in
Genefi idem fitcalculus, & conftet
filios Jacobi intra tricefimun aetatis
annum prolem fuftulilte : quid in-
de emerget abfonum ? Limos ac tri-
mos genuiffe , puerum pueri, infan-
tcm infantil patrem exftitifTe.
rifum teneAtis. a.>*hi.
Prattrrea ipfa vita Patriarcharum
hoc calculo nimis decurtatur & di-
minuitur; nam Abraham, qui vixit
J.75 annos, hoc modo 14 tantum an-
nos folares A fepté menfes coiviple-
»iftet; cum tamen d» eo dicatur <?,».
XXV, g: Et exfirttvit sp» !?2V**l /e»^
is /<?//.» dierum. Siccine igitur per
plures annos hodie vivunt homines,
qvam olim^Quomodo tum (ibi con-
ftabit eftatum Jacobi, Ge», XLVII,^ ?
zi vel ö/M^t'/ annos heic urferis in-
telligendos, eadem occurret difficul-
tas, Mahalaleelem nempe anno de»
cimo plus minus genuifte Jaredum.
Annis vero i^»?^.^/ obftat Bcri-
ptura
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ptura S-, qu« Gen. FIJI, 4 teftatar
arcam Ix'o!._e, dftumrfcentibus aquis,
conftitifTe ad montern Arara t [fp tim»
nenle; nec non vtrf. 5. vertices
rnontium dicit emerfifTe dtiimo men»
fe. Si qui vero reg^rere conantur,
menfen*, tum non nifi triduanum fu-
iffc j infpiciant /05«»« Ge», <-/,.übi non
folutn deciflius feptimus dies , Od &
vtrf. 14. vic-fimus frptimus dies men»
fis fecundi 'xprcfte nominatur.
Neqtic felicius proceditalfra fen-
tentia, cu«. dccrm <."»/ dicantur lumä
pro uno noftro anno. Si c erdn in
eodem abfiirdo harrent anm genera-
tionum, & __.«».^<?L._«!IN?Vc '!'** omni-
u n Methufäiah , uti jam dictum §.
il., 96 >.!!!..)« tomtum in p! viffet.
A!'_ a.cme longo tempore noftri vi-
vunt homines, immo lenior^s I.abe-
mus, 1d..m0 mandabatur die 9 Fe-
bruar. proxime prarterlapfo in infu-
l-> Kimitcen.J, übi Pater meul caris-
limus aeit Paftorem & Pracpofitum,
f.ncx quidam e pago Pädcrs^ä et*
i,' 96.fi non plures, annos natus.
Exen.pla qvoqveproftantcorutr, qui
ho
hoc ternpore ultra centefirrum 3n»
num vitan*: produxerint. Vid- Alfa
Literärta .5^,. p. 84- Conf. etiam difj.
de /*^^>--.ö.7_', übl plura adducuntur
ex'.mpla.
Nihil deniqu" fulcimenti inveni*
unt hujus lentcntia: pröpugnafore-s
in nomine r>2VJ, quum eaden. rlt.»
pro annis noftris /0/^/^«« nuliter.
5 IV.
I) .cuharem 'v.c de re fcvet hypo-
thefin Vir Generofus&d: re pu»
blicä Hteraria apprime meritu*., E. 5.
in tractatu quodafti fub rubro: Om
I^rdenes och Planeternas gäng och
st.md. UK. ftabilire vult, terram
i ulto citius lele movifie circa fulem
ante diluviu!'', pluresque adeo, fcd
breviores forirafte dies ho.asque ,
poftea vero magis magisqve d^feciile
in curfu fuo. Verba ejus ita babent
in prisat.!'.,n*- : At meningen rätt
ma fattas, sa är then i ett bco.rep j^o
dan: at Jorden har lupit fortare cm*
kring {goten förr än nu, har giordt
fortare dpgn ock timaci oftast i sitt
lopp
?
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lopp ött sedan , ock nu longsammare;
och aior längre ohc och dygn: hroi.ifet
alt förlängdt är i anseende till tijden,
men intet till dagars och timarS antahl-
Hane fuam hypothdin ut probet,
inter alia, hancqaoque prolert long-
avitatem patrum antediluvianorum -
quam quidem non longius fe exten-
difte exiftimat, ac hoc noftro tern-
pore, licet plures numerarint pa-
trez ifti hiemes & arftates. Sed pra;-
Kat ipfa ejus verba breviter produ-
cere. lta audiunt in probatiom i*e>-/-_'^:
Om Jorden har lupit 4 gånger omSo-
len for syndafloden samma tid hon nu
löper en gäng , så kunde en Förfader
hafwa lefitMt ut 4 mara åldrar och
doch intet mera tid å(\t än wij. En
MetbulaUb, som säg sina 969 ahr,
kunde dock) intet mera tit? sedt än en
ålderstigen hoo?' o§; ta bägge hafwa
öfwerlefwat fika lena tid, men then
ene flete Somrar och wintrar än then
andra. Et qua. feqvuntur.
VErum enimvero, iicet peringeni-ofa
«. V.
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ofa h_rc ipla fit bypothefls, licet et-
iam aucftoris merita inpatriam screm
publicam literariam exftent fole mc-
ridiano clariora, non .tgre tamen
feratVir Generofus, quod dubia qu_e-
dam nobis obftar*. videantur, de qui»
bus ante informar, nobis vc>!upe es-
fet, quam fen tennas dus album ed-
dere poffiir.us lapillum. Finge e-
nim in omnibus aliis bene se habe-
re hypothefin audoris, non t-.mcn
video, qua ratione in determinanda
atate Patriarcharum nofirorum pro»
cedere poftit. Dicit au&or non diu-
tius eos tum vixilTe, quam hon-ines
nunc noftro tempore, hcet plures
numerarint hiemez asftatesque. Ve-
rum fi ex fententia aucroris 4 anni
antediluviani refpondeant uni no-
ftro, patres illi, qui <*»5 aetatis an»
no genuerunt» ratione «c.atis noftra.
iara ,6 »nnos nati prolem fuftulis-
fenr: quod infolens e.iamnum vide-
tur. Immo major adiiuc fefe diffi-
cultas prodit inexpedicda aetate pol^»
diluviana. Übi fi fundamento eidem.
nempe terrs motum lenllm elTe im-
minu-
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minutum, infiftamus, noniniqniin.
hypothcfin illam cenfebimur, fl pro-
portione fervata, quadrantem primo
poft diluvium tempori dema^us,ita
ut tr?s eorum anni exasquarint uni»
cum nbltrum. .Aftfic deeerri anno»
rum pueri jam beati fobole p,.t.-es
prodibunc, qvotqvot eorum circa
tricefimum onnum liberos pro-
creafTe leguntur. Ergo hane fen»
t nt.<am id^rn premit incommodur>%
quod jarn ad § 111- notavimus. Si
porro ad tempora poft diluvium o-
culos rnentis converterimus, nullarn
ibi invenirnus proportionern ab au»
Kme obfervatarn. Contendit enim
aucft.m terra: curfurn pcdetentirn
rnagis rnagisque defeciflfe, propor-
tiönate tamen , uti conftat ex iis,.
qu_r nrofert in probatione tertia.
/am v"ro Noa^urn teftatur Mof-..
Gen. IX, 29. vixifte 950 annos, nepo»
tern auternArphaxadurn tantum qua-
dringentos triginta octo. QUasritur
itaqae, quot anni tnterceiTerint in«
t.r mörten*. Noachi atque Arphaxa-
di. Rcfpondeo: i^ona^iuta. Quae H:
qualis
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hUZhz hsec eft proportio? per totos
,656 annos ante diluvium asquahter
fete fcfe movebat terra, ut cum au»
cTore nunc loquar, at per tantillum
fpatium 9» annorum adeo retarda-
ta eft, ut non dim.diam partem at-
tingerct. Ldignis fåne refultus! I-
dem quoque obfervare licebit in
fubfequentibus tenporibus. David
nortuus eft anno astatis fuas feptua^
g fin o, nepos jllius Rehabcam an»
no quinqu-igcfiiro oftavo, Jofa-
phat anno fexagefimo» filius illius
Joram quadragcfimo, Afarias flve li-
llas anno 6z , filius ejus Jotfiam 4.,
Achas anno 36, Jehiskias anno 54,
ManafTe anno 67 vitas diem obiit
fupremum. Eadem -rtax communis
eft hoc noflro tempore. Åt quanta
diftantia inter tempora Regutn /n»
daicorum & noftra! Summam certc
igoa fere annorum confieiunt vulgä-
res Epochx Chronologorum. Si i-
taqve per tot millia annorum ca-
dem viguerit astas, non video, qua
ratione dicat aucftor /_><-. dt. rntf sin-
ne af uhrminnes tijder, at mennistians
ålder
»4
ålder har minskat af alt mer och mer.
Abraham kunde intet fylla fina *oo ahr?
O-._'.Ä intet fina ».«'.be och rot*! i wär
tib näppeligen 6«. eller -o, Quum
tamcn quotidiana cxpericntia fat
manifcft-. conitet, to.id.-m annos,
ut faspiul divftum, hodiernos atnn-
gere ho.rines, quot ut.qvam Da-
vid si reliqui Rcges compleverint.
Conf. Pjatm XC, io. Prscipiti etiam
faltu, ut !.oc K.; c* ?7»»«aa» addam ,
auftof a Davide itatim properat ad
noftra tempora, forte ne vitium a-
liqvo modo pateat Sed plura in
hane r-rn concumulare prohibet
imperata brevitas. De cetero qvod
ad iplam hane attin t hypothe-
fin , quum ad noftrum inftitu»
tum non fpe<ftet, illam relinquimus
Mathematicis . difcutiendain , quo-
rum in opimam m^ll.m non aude-
mus noftrata Kebetem immittere
falcem.
§" VL
(*' verfionem LXX Interpretum <je X-
** tate
'4
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tåte Patriarcharum con.ulucrimus,
videbin us, quam longe a textu ori-
ginali H^bra.o difcedat. Placet ita-
qve ad oculum demonftrare imma-
nem illam differentiam. Elapfi funt
anni fecundum
Text. Hebraum. LXX. Interpr,
A creatione ?.d Sethum _;>, 230
Idinc ad Enofchum » ,05 i.05
Hinc ad Gainan - 90 190ad Mahalaleel » 70 170
ad Jared - 65 165
adHenoch - - «61 ,6t
ad Methufalem » 65 165
ad Lamechum » 187 »F?
ad Noachum - igz 188
ad diluvium - 6co éoe»
Summa annorum
addiluvium » 1656 » 1162
Kadern occurrit difterentia in calcu-
lo »^, LXX a diluvio ad tempus A-
brahami, qvam hcic fpeciatim exhi-
bcrc fuperfedemus ob prolixitatem.
PrimUm itaqvc co^,.-,', Hebr*i >,//<?-,.
ritts cft vindicanda. Brianus Wal-
tonui in prol.Bibi. Lud. Gappellus in
Crit,
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Crlt, -?5,5»<«, §.' in primis Ifaacus Vos«
hus in a'.,//. de vera -etate mundi, hunc
calculum e Eibliis Grircis defumtum
omni niftl defendere fatagunt, ex
adverfo a.rarn codicis Hebraei accu-
lare, labefadtare, deftruere. Juva-
bit forte paulo alrius '.orum fenten*
tias, in primis Voffii , repetere.
Intejgritatem Bibliorum I^elm_ro>
rum adeo in dubium vocat Vofftus,
ut ne concedat quidem, nos an.pli-
us habere titerAs, quibus Mofes in
con.cribendis libris fuis fit ufus,
quippe quas Samaritanas fuifle, ab
L!n vero poft captivitatem Ba-
bylonicam in Chaldaicas mutatas,
Jibi qvidem videtur probare pofle.
Summa, inq7!t, .'»/c////« i*s*" impudentia
eji, vette bot aegare. Sane Scaliger eos,
F... //Fe »,^<l»/'. flaltos ./ afinos p<?_'^.<*.
Bona verba quacfo. Proferat vero
rationc-s fuas. Primam itaque dcfu-
mit a i'^/».!.»/^ Rabbinorum auoruiv
dam. Aft Rabbinis, iisquc obfcure
loquentibus, Rabbinos opponin us
longe plures. Porro profert tefii»
monium Hieronymi, immo, fi Voifio
placet,
placet, addam Fufeblum; ?t quanta no-
n ina! Sed quid inde? Quod ad Hie-
»_,»)'».»»? attinct , tantum patrem
huirani qvid h.ic paffum fuis*
le, merito credere liccbit. F<//.^/.</
v.ro nudas aliorum corj.cluras Li
narrationem undecunqve hauftarn
nobis indicat. Tcrtiurn argumen-
tum Voffio pra_bent Sidi Sanarita»
nis literis infcripti. Verum lic.t
rrulti numrros cjusrrodi tarqvam
fpurios& adulterinosplane jiciant,
ahi tamen nonnullos etiam genui-
nos adrnittunt, fed mod antc ca-
ptivit3temßabylonicam fur-rint cufi,
id pernegantj fiqvidem iii commer-
ens a.qve contradtibus, etiam uhi-
norum Pegum tempote, aurum ar-
gentum qve in folvcndo rerum pre»
to ponderatum deprehenderint.
V d Jer XXXII, 9. Pcrhibet vero Vos-
fius rum afleclis Judjeos fub mptivi-
tate Babylonica oblitot <»./^ linl*.VX
Htcrarunqve fuarum, Gl.aldaicis au-
tem adeo l*dfvev.fte,ut pl ft reditum e
captivitate Efra iisden-» I't'ris, fc.l.cet
Chaldaicis, Sacra Biblia defcribere
Z nectlls
'7
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nec*fte hrl-urrit: immo odium iftud
«apitale inter Jud-cos & Samarita-
nos pra>rsndunt in caufa fuiftej
quod literars fnas priftinas, quibus
nunc hi utcbantur, iili rccipere nol-
Jent. Sed nacrecitalTt-, eft rtfutafle.
Qvis cnim fana.metis facile fibi per»
fuade^t, perexiguo ifto tempore 7«
Hnnorum interJi-da:os,etfifub jugum
miflos,coh*bit3ntes tamen, coinune
lingva. Hebra_*ae ufum plane int!.r.ifse?
Tactam nunc indolem gctis judaica.
pervicaciflin am iii confervandis eis,
qva_ ad facra extcriiis pertinent. Ek
qu.d multis opus eft? Exftat iplius
S.rvatoris teftimonium de bodierna
fcripfura Matti, v, ,Z. /^^ dum
Mya vjMit, ewt; av jra_{iA&" o iipåtog nd)
t, )/", l^^l. «,u (tia xfpj-i* ii un -mqirr
SyJin ]i »öva . *__>{ a» ot-Vt»' yiwtai*
QLlon odo haec verba Voff.ui jure
"»pplicabit lireris Samaritanis? inter
qvas lin ra jod, per Grarcurn fämt
hic dtfissnata, tantum abeft, mini-
ma (it , atu??. mpaitt proxirna , ut po-
tius plerasqve A!pl^beti illius lite»
r^n agnitudinc iupcret, (altern ex*
3-qVt-.
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Fqvet. Gum «men rranifciVpatear-
vin argumenti Salvatoris c o maxi-,
me tendere , ut in l ge, qvcn.ad*
modurn haclenus non interiit, it»
in pofterurn ne minimum qvidem,
puta ejt »s<^.'._«», ner minin o proxi-
num, ra _'«?«, n utatum iri promit-
tat. Plura hac de re qvi defid'rat,
perlegat duas iftas ezregias difierta-
tiones de lingua i?' literis ÅamaritAnt-
»-"'», qvX haudita pridem prodirunt
Upfaliic, dum ibi bonis literis op**»
ram dabam. Sed forte nimis jgm
extra ole^s vågor. Id-*nqve nunc
non licet, pr_rter alia bene multa
abfurda a VofTio allata , fuppofitum
iihus de apicibus 8c /'«»K.'-' vocalibut
a Maforethis demum adjedlis, d.bi-
to irodo refutare. S-fticiat interea
icquens argumentum: men-
tionem faciunt Maforethar, K de
qv,bus judic.um seru!',t,illorun'! non
funt inveritores. hx punftorum vo»
calitnn Faciunt mennonem&c. Ergo.
Minorem prob^t Bttxtorf. in 7*.^»».
Neqve pcrfpicimus , qv_)modo fcri-
vtura line punclis, tanqvam anima
B» t fUa,
'«
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fua, reclte legi poffet; non enirn ü-
biqvc confpiciuntur rnatres iftae le-
eftionis. At ha.c puncla vocalia ne-
gligenda efte fvad(.t VofTius, fl qvis
verum fenfurn lacrarum literarum
cognofcere aveat-Probum confilium!
Scilicet hoc tnodo licebit confultori
qvidvis in fcripturam f. inf rre.
Verum enimverotextum Hebraum
corruptum efte antagoniftis noftris,
inprimis vero Voftio, teftari vid:.n»
tur, prakter in numera illa V/.-
-»/..»/<>/ /<°Ho»e/. Nos non prafra-fte
negamus, potuifle fphalmata qva-
dam orthographica in defcribendum
hoc ve! illud exemplar irrepfifte, ad
corruptionern vero univerfalem ex-
inde non licet argurnentari. Gerte
publici codices & qui ad latus area*
foederij deponebantur A cuftodien-
di erant, omnis corruptionis exper-
tes rnanferunt. Et qvid tantopere
laboras, vir docle, de variantibus
ieclionibus ? Oemonftra talem difFe-
rentiatn occurrere in atatc Pafriar-
charurn, defcripta Gen. V., de qva
intcr nos difceptatur, A eris rnihi
ma-
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magnus Apollo. Forte harebit Ti-
bi aqva. Ipfe Tuus paraftata Walto-
nUS incolielio variant, fobi. Bibi, fyliabo
ne unam quidem heic loci variera»
tem invenit. Velie vero ibi drprava-
tum dicere fontem Hebraum, übi
nulla variantes leclioncs allegata
funt, id demum eft ab irnis funda-
mentis aucftoritatem f literarum e-
vertere. Praterea omnes verfiones,
tam antiqva, ut Chaldaica, Samari-
tana, lyriaca, Arabica atque Eatina,
qvam recentiores, Gallica, Anglica,
Belgica, Elifpaniea, Italica, Germa»
nica, Svecana atqve Fennica verita.
tern I^ebraicam fequuntur , excepta
fola verfione tbT/ LXX, qva VofTio
divina eft, immo divinitus tnjpirata.
G^vot vero illa fcateat erroribus,
eruditi abunde fa tis demonftrarunt.
Vid. inter alios Calov. Crit. F^c. Bibi.
N.qve defunt , qvi eam verfionem In-
terpretum, qva hodie circumf rtur,
conficftam efie, & ftatin^ poft Ptole-
mai Philadelphi tempora genuina
fubftitutam, aflTerant. Veram enim
tränslationem LXX E.terpretum di-
cunt
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cunt d*!itui(Te lemp"r in Bibliotheca
Alexandrina, nec l.ectä, necdefcriptl, qvoqvam, d^mum ince, d o fuifte
conlumtam. Sed horurn controverffa
non facitnus noftram. Sufficiat, qvo»
n odocunqve demum eft ipfa infr»
pretatio, nurn amplius genuina ex-
il t, nec ne» boc tamen conftare,
qvod nullo »5?,?._.» privilegio
aut dono Prophetico ifti J^terpretes
praaliis hominibu*. inftructi fuerint
§ VII.
§ VII.
f I.***.: taqvé, quum advrlus inte-
...i.atem numerorum Mofaico-
ru-7> in texru H brao, _-_</',_,//,_' e?^^H
verfunii in 3.'tate Patri_.rcb_.ru*'*"! de»
ftg.ial^da a Waltano atqve VofTia a-
critm defendatur, breviter produ-
cend« veniunt rationes, qvibus il-
lum probatum eunr. Primu n argu-
men tum» qvod ipll qvoqve palmari»
U'n eft, depromit Voftlus ab ännhpn*
je^^/s, qvos nimis t>reve« fiftit co-
dex Elebtaus, quum ad illius men-
«em, longam vitam neceftario prace»
'dit longa pueritia, H. tempus pu«
bremtis. uc plurimum tertia auc
.«jvarea
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«svarta pars ht vita humana., .raro
qvinta, rariiTrne fcxta: abTutdura
itaqve ipfi videtur , qvod påträs,
qvi 900 vixere annos, jam atatis an»
no leptuag-fimo iiberos dicantur
proereafle. Sed hoc arguments fimu?
lacrum non tanti eft ponderis, ut
nofmet a recfto tramite dimovere
raleat. Hinc etiam ipfe W-ltonus,
qvi alias eandem cum VofTlj infläc
tibiam , tale de hoc argumento fert
indicium . Conjeftura. ,*/._e vang.funt , (£
<«< in bominis SANf «..-?/»»- v_>,«>? v/r
pterAnt. Nullam effe obfervatam
ejusModi proportionem pubertatis
ad ritarn in padagoniis a _Vlofe red»
tatis, conftat ex magma earum intet
se inaqvaiitate. Malialaleei enim
jam genuit fexagpfimo qvinto anno
atatis fua, MethufaEem centeiimo
octogefimo feptimo, I^oachu? d--
mum féxcenteumo. qvin sc Pätriar»
cha poft diluvium, qvi pradiluviano.
rum vitam non aqvabant af di-
midium, immo fape qvintameoruoa
vita partem non attingeb_.nt,' baud
paucoruiti tamen padagonia cutn
pnon,-
prioribus pane aqvales apparent.
8 c Inara anno atatis feptuagefi,no
liberos procreavit, hcet torum ejus
vita tempus non extend ret fe ultra
«c>s annos. Jacob annos natus fupra
zo d-mun gignere incepit, & ta-
men mortuus .»ft anno atatis fua
,47 ro. Eu.runtne hcic anri puber-
tatis qvadrupla portio vits? S'd
nolumus diu hanc VofTii camarinam
moverej qvippe qvum videamus ad-
huc hodi * alios .m anno atatis fua
qyadragcfimo caaefcerr, lec_ro tene-
ri, vitamqve cum morte eommuta-*
rej alios rurfus 82, imroo 100 aiv
nos viverc incolumes: aqvali ta-
n.en atate annos pnbertatis attin-
gunt. Neceft, qvod credat Voflius,
folum primogenitos hlios enume-
rari Gen. V. _>!<.miii.antur enirn,
qvt-s ordo fucce[ftor,is pofcebat, ttt perve-
«l><.,H» ad Nobe, Verba funt Augu-
ftini in Ae civil. O?/.
G^ya porro de antiqvitatibus Sinen-
fttim fiv^ Serum & Azgyptiorum produ*
cit pro ftabiliendo fuo calculo , non
vacat nunc eXpenderc, qvum adino»
dum
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dum fint intncata, tenebris frivola-
ta atczve fabulofa: immo tantam in-
vmies nominum annorumqv? difcre-
pantiam, ut citius aqvam iimi con-
cilies, qvam fcriptorum d ' hifcedis-
lidia- Velie vero ex fabulrfi . gmti-
um hiftoriis Hebrasum textum cor-
rigere, eiqve corruptas vrfiorvs
praferre, id eft in Praad imitarum
impia caftra tranfire, hd m abnega-
re, divina pariter ae humana con-
fund.me. Homine Chriftiano certc
indignum videtur o'> gentium fa-
bulas facros numeros reijcere. Ne-
qve qvind *ciir Voftiana lacul.i omin-
bus Poetarum fabulis fufficiunt: nam
de Arcadia incolis ita Poet.i :
Ante Jovem genitum terrat habit tf]c
feruiiur
Ärrades , is' /«»<» gens prior illafuit.
Conferat, cui volupe eft, cum
Voffio, hac de re, pra.t r alius, Ge-
org. Hornii Arcam /^<.^. (f de £tate
mundi. anden, ad Js[epbum, tan-
qvam facram ancoram , omni alio
deftitutus prahdio, confugit Ifaacus
Voffius. Aft parva nobis he»c vide-
cm
l
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tur /öfephi audoritas, qvum fibi i-
pfe non confonet. Obfervante enim
Petavio, a creationc ad diiUvium
numerat annos »656 ; particulares
tamen ejus genealogia patrum h-
mul junci-« non adfcfndunt fupra
1660; sc fic confeqventer neqve con-
venit cum calculo f-fii LXX, neqve
ipfi Voftio per omn.a probatur ; de
qvo nobis in finu gratulamur. Et H*
cet adeo multus fit Vollius in defen-
denda «u^?<_e rerhonis LXX Inter-
pretuni, ipfe tamen errorcm agno»
fcit in anno natali Noachi ibi defig-
nato, & Hebrautn codicem re<fte fe
habere diferte pronunciat. Sed ad
aiia.
§. VIII.
J^Eftat nunc, ut breviter dilpicia-
mus, qvales fuerint hi anni Pa-
triarcharum, /«»^?-^ ne, an /c>/.l»_'_'.
I^ovimus qvidem hoditmum annum
Judaicum efle lunarem, veEpotius
lun* folarem, i, ordinarie menhbus
abfolutum, qvorum ahi pleni , 30,
alii cavi, -.9 dierum (unt, alterna-
tim fcfe excipientiun., qvious qvan-
doqve
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doqve «ccedlt errbolimartis, qvando
ad integram menlem affurgit diffe-
rentia anni folaris & lunaris, Ta-
les qvoqve fuifte annos fmpore Pa-
triarcharum contcndunt Judaei, led
nullonixifundamento, nifi lola Rab-
binorum tradition'*, qva qvam fir
incerta, cuilibet facile part, qvi
fel extremis digitis horum fabelfas
artigerit. Xihilo tamen fccius e Chri.
ftianis baud pauci, ut Henricus Bun-
tingius , v^il!-!. I.angius, ahiqve,
hane eandem propugnare vofuntfen-
tentiam. <)vicqvid hujus eft-fihi-
ftoriam tamen diluvii accuratitis in-
fpiciamus, non exigua pro anno fe-
/^/ documenta in radera cxftare no-
bis videntur. E Gen. caf. VII &vm
conftat, qvincive menfes anni aate-
diluviani /so dies, H_ per confe-
qvens unum menfem jc di-s conti-
nuifte. Commemorst enni Mofes
Gen, Fil, ii. diluvium die decimo fep^
timo menhs fccundl cwpifte, poft de»
curfum vero is© dierun», aqvarum
copiam pnufifper decreviffej vers. »4.
k <^/. /^../, |. qvorum dicrum ulti-
■a*un. 3
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n um, decimum feptimum feptimi
rrenfis fuifte teftatur vers, 4. At ii
rnenfes qvinqve continui habuerint
30 dies, non potuerunt annum lu-
na folarem conftituere, Gonf. >Egid.
Strauchii Brev. Chrorol. Haud itaqvc
procul a vero abludit Calvifius in /<*»
/.^. 11/,^». qvando dicit annos i-
ftorum temporum duodecim conti-
nuifle menses, qvorum undecim 30
diebus, ultimus vero, qvinqve die-
bus aucftus, 55 corftaret. G^vod eti»
am ab anno, -^..bonaftareo di<fto ,
qvi apud antiqviffimos populos Per-
fas atqve /Egyptios manferit, proba»
re conatur. Sed s>_ hoc juxta facilez
concedimus, non ad o accurate pri-
mos is.os annos fuiffe dcfignatos ,
qvin fucceffu temporis magis magis-
qve ad cakt.los Aftronomicos redigi
atqve cmendari potuerint. Hinc et-
iam cum iis non ma^nopere con-
tendemus, qvi exiftimant, Ifraéhtas
poft exitum ab yEgypto ad luna qvo-
qve motum ordinafle annum fuum,
utfefta pra_fcripto tempote celebra-
rentur; quum bencficio men.ium in»
ter-
tercalarium commode eraendarepof-
fent, fi qvando »b aqvinoclio eria-
tum eftet. Sed pergimus ad
SECTIONEM POSTEPJOREM.
S. I.
J)3_-4«s?/hujusvivacitatis, quumjam
exigatratio inftitutinoftri,ut ali«
qvid proferamus, in anteceftum no-
tamus, rectius ftatui, vivacitatem il-
lam omnibus antediluvianis fuifTe
communem, qvam ex Maimonida
Abarbenelisqve mente, illis tantum
patribus propriam , qvi diferte a
Mofe memorantur. Verum cauilas
ejusdem tradituri, ftatim ingenue
fateri necefte habeirus , varias ab
auctoribus !.ac de re adduci conje-
cfturas, qva in utramqve partem ad-
eo difputari poflunt, ut vix ac ne
vix qvidem invenire liceat, übi pe-
dem tuto figamus. Sic ad cauftas na-
turales communiter refertur /.^,/
commoditas atqve puritas, qva eo
tcmpore patres antediluvianos miri-
Lce refocillaverit, atqve ab ingruen-
tibus morbis prafervavcrit. Sed re»
geri
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gcri potrA, aererr p^r tot srj'll'3
annorum jntelventu pluviarum »-
bunde cisc purgaturp '- Zc tÄmen nc»
rro nur.c per tot anr_«>! vlt^ln produ-
cere poteft. Ncflve factfes cui.cedi.
mus,aliam tup.c ruHTe ite/i facieir ac
conflirutionern, qvcm nunc, r<! qvi^
d2«n f,bi perfuadent. Aliqvanto fir-
iriori tibicine »^ullin vidctur fen-
tentia il!oru!7', qvi pue.in? tr>t* ferft-
ritatem, optima alimenta lubrrini-
ftrantis, huc aliqvi I cnittulilsc', qv-uni
n^g^ri r.vii pösigt, utirilii qvid.in vi-
dcrur, qvin cx nin io affluXU atqve
lnu.-dacione aqva? dl!uvi?.>!s pc^ to-
ta^ annum terra erracerata non-
nihil dc übertate atqve s.ras.7>nt!Z
fua a^^s^rir,: qvod cti^ln innucr^ \<u-
detux ri^ru-^. l)'i, 6<>». PIU- %\.V_t
adeo ivn!o!'i cu:^i nolclli^ Atqve cu<
ra poftdiluviani fibi alimeftta cowpa»
rane vi Jeantur. Qyantum vcro cut*
atqve ainmi xgfittidincs ir.si^ orta.
ritarn höttnnis decunent, teftatur
qvotidiana cxpr»'!?nN2. s_"«^,^. ct^
iam Syrttc. XXX, n , t;,^6. .V,V2^///,
19, iO. &Doft. Linderftolpe ln .^,'s»
df
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H/?<.»si/j>o. Alii heic provocant ad
"bonitatem rc^.'»^»?-'?.^* corporisqve
lhrndtatem, qva pnmavi ifti hörni*
nes praditi fuerint: qva opinio for-
te adrr ifti potcft, fi attenderimus ad
eäittAtionem afperiorem 3c. rigidiorem
ejus temporis, & moderatiorem Ve-
n,»/.s ufijm, cui qvi noftro tempore
nimis atqve intempeftive addiéti
Tunt, non poflunt non corpus debile
atqve languidum reddere, nutrimen-
tum fcilicet, qvod ad incrcn.cnturn_
atqve robur ccrporis diftribuendurn
eftet, alio avertendo. Gauffam ve»
ro maxime probabilcm ego qvidem
ftatueren*. t.-mperantiam viansque ftm-
»//.1/^^-i», qva patres ifti longavi fibi
pracavebant, ne nim.a ingluvieva-
riaqve fercu.onim congerie ftoma-
churn onerarent , contenti fcihcCl.
herbis, oleribus, frudibus arborum,
alioqve cibo limpliciori. (Kvantum
vcro temperantia ad fanitatem cc n
fervandam , vitamqve longiu; pro»
trahendam conferat , in vulgus no-
tum eft. Agellius Nebf. Att. de So-
Ttz.te te.ftaturs qvod virtutis hujur-
be-
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bencficio, absqve !v'edieo valetudi-
ne inofifenfa vix.rit, in illius etiam
peftilenria va(tit..te, qva in bello
Peloponnc.iaco mprin i'. iplam A»
theniei.fiurr: t'rbe!i horrendo mod.O
dmopulata c li. Hoc < t>>m' ptopno
fuo exen plo cori probat Ludovicus
Gornaruz , I^obilis Venetianus , in
hbro d- (nr.fitiis ur>d mittel llbcr hun-
bott lahr m roNtmmcntr ficfunt»*
heit zu lch-... , übi tcftatur fe fola
tei p<r.'ntia, accuratcqve obfervata
chata , id effeciffe, ut p. r i<-_c> arnos
v x rlt fine ulla Med/ci ope, nulhs
affl-.clus morbis , mn o vacuus ab
en n'l'.'!. anin i pafiTonibus. Givarn
cx adv. nohis accelerent prarra-
turarn mörten, cibi de!ic»««res va»
riisqve coildim.einis rephti , fatis
ii.dicant verba Nob. Po_ft. Lir.d-r-
--f.o'pe /"s. .5../^.. tit. £d) tror jao, O.t
tfet lättclie.cn kan sta a. bcwisa. tUt
tl*e gamlas likhet , acncm inacn
ting är .i mycket förkortat morden,
somaenom tf-efu.tMflmifta fnarpcnnlor,
jaq menar, Peprar, In^cfär, Ca-
n?l, Ncgl.kor, :c- Uis addi pot-ft in-
hgnis
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iignls illa experientia, qva fcnes ifti
probe perfpedam haberent naturam
viresqve herbarum, radicum , me-
tallorum, gemmarumqve, qvibus o-
pus efTet ad tuendam valetudinem
contra qvosvis ingruentes morbos.
■"i/Erum enim vero ha caufTa alla-
ta nondum fufficiunt, nifi etiam
fttpernatttrales in fubfidium ad-
vocemus. Gerte magnum Dei bene-
ocium erat hac ipfa vivacitas, qva
non folum horum patrum,verum et-
iam totius generis humant commo«
dis profpicere voluit benigniffitnus
creator, idque non fine pr_cgnanti»
bus cauiTis. Qyorfum rcferre liceat
propagationem generis humani celeri»
orem & übenorem , ne mundo ha-
bitatores deeftent. G^vo enim per-
tinuiftet tam fpeciofum fpatiofumq,-
mundi theatrum, h cultores defuis'
§. 11.
fent ac mcola? At ccetus hominum
non augcripotuihent nifi tardiflime,
h vivere tantum ad decem aut duo»
decim iuftra conti*i(Tet. I^eqve pla-
C ne
ne de nihilo eft aliertio illorttftt-
qui dicunt longiorem atatem prima--
vis hominibus fuifte conceflamobin-
ventionem variarum ttrtium /?_*<>»»',^°.
i-umquc) ut eo melius longo ufu at»
que cxperientia easdem rsdderent
hbi cogmras, pofterisqve jnculca-
rent: qvod parvi temporis impendi»
neri non potuiftet. Apparet enim
res fane lucuhmnm in nobis ipfis-qui
diutilume defudars in iis artibus ne»
ceffe !...bemu«!, q vas non invenimus,
quod eft maxime arduumj fed acce-
ptmus invent..'*, quod eft facilioris
operot. Potiifima vero cauffa erat
!on^i>m, commodior atque utilior
j>//o^/.?//« poit roriim de puritate
doclrina' co?lefti&. Non enim dubi-
tamh.ni, qv!!-! ".mu'n atqve pretio-
fu " puripris do^trit.a depofitum e-um m, h,*>em !'.!l<e p.uribus commis»
fum fueritj ut i!!ud, quum verbo
Dei icrisite, <_» atate carcrent, vi-
va voce famiha fua inftillarent, ut-
qve satana. ©iiisqVe miniftrorum in
mundo fraudcs, inlidias & conatus
nefarios
i«
uPlura heic addi poftent, immo de-
berentj fed prohibet temporis angu-
ftia, cpra nunc nimium qvantum cir-
cumfcribor. sit itaqve
netarios eo fortius reprimerent,
qvo magis jam etiam longa experi-
entia de veritate doctrinae Divinaes-
sent convicli. Neque illam auclori-
tatem atque exiftimationem facile
tueri potuifTent juniores, in qva
venerabiles ifti fenes conftituti c-
rant; qvippe ad qvos provocari pos-
fet, qvotiescunqve lis aliqva fuborta
effet de religionis negotio. c*-,»/.
Waltb. Of. Bibi,
C3?iy? 7.-I,l^ -7^-0
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